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MAlLISPerwakilanPelajarUniversiti
Putra Malaysia (MPP UPM) sesi
2004/2005memberijaminansetiap
aktivitisertaagendaperjuangannya
akan berpandukankepada mota
'menjulangilmu,menaburbakti'.
Presidennya,Adli Mohd Shariff,
berkataseiringdenganhasratUPM
untuk menjadiuniversitibertaraf
dunia menjelang2010,MPP akan
menjadipemangkindenganmem-
bantu mahasiswa menyediakan
diri menghadapicabaran berke-
naan.
Sehubunganitu, beliau berkata,
MPP UPM membahagikanagenda
perjuangan kepada dua perkara
utama,iaituperingkatdalamankam-
pusdankegiatanmembabitkanma-
syarakatluartempatansertaantara-
bangsa.
Bagimerealisasikanmatlamatber-
kenaan,katanya,lapan sekretariat
khusussudahpundibentukbagime-
nanganisudalambidangberkaitan,
termasukHubunganAwam.danPub-
lisitiyangbarndiperkenalkan.
"Sekretariatlain ialah Hal-Ehwal
Kebajikan,TeknologiMaklumatdan
Komunikasi(leT) danDokumentasi,
MahasiswaLuarKampus,Akademik
danSahsiah,KerohaniandanPerpa-
duan, Kerjayadan Keusahawanan,
sertaSukan,Rekreasidan Kebuda-
yaan.
"Bagiperjuanganpadaperingkat
dalamankampus,sudahpasti isu
kebajikanpelajardiberi tumpuan
utama.Antaranyayangbakaldita-
ngani ialah masalahhargamaka-
nanyangmasihdianggapmahaldi
dalamkampus.
"lusteru,MPPUPMakanmenjalan-
kankajianuntukmengetahuikadar
hargamakanandi institusipengajian
tinggiawam (lPTA) lain di sekitar
LembahKlang,sebelummengemu-
kakancadanganbersesuaiankepada
pihakpengurusanuniversiti,"kata-
nya.
Selainitu,Adli berkata,MPP juga
akanmembantumempertingkatdaya
saingmahasiswaUPM.
Beliauberkata,antaralangkahakan
diambilialahmengurnpulkanpelajar
tahunakhir,terutamamerekayang
merniliki pencapaianmemberang-
sangkanuntukdiberikemabiranko-
munikasisebagaipersediaanmeng-
hadapicabarankerjaya pabilatamat
pengajiankelak,sekaligusmengelak-
kanmasalahpenganggurandi kala-
ngangraduan.
